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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat im Januar 1991 mit 11,3 Rio.t 
­ saisonbereinigt ­ um 4,9% gegenüber dem Vormonat zugenommen. Im Ver­
gleich zu Januar 1990 ist jedoch ein Rückgang um 2,8% festzustellen. 
Die Walzstahlerzeugung der Gemeinschaft erreichte im Dezember 1990 
8,2 M i o.t. Im Jahre 1990 wurden 116 Mio.t erzeugt, dies entspricht 
einem Rückgang um 2,2 % gegenüber 1989. 
In January 1991 Community crude steel production at 11.3 mio.t, showed 
a seasonally adjusted rise of 4.9 % compared with the previous month 
and a drop of 2.8 % compared with January 1990. 
In December 1990 Community production of finished rolled products 
reached 8.2 mio.t.. bringing the total for the year to 116 mio.t, a 
drop of 2.2% compared with 1989. 
En janvier 1991, la production communautaire d'acier brut a enregistré, 
avec 11,3 mio.t, une hausse dé s a i sonna l i sée de 4,9 % par rapport au 
mois précédent et une baisse de 2,8 % par rapport à janvier 1990. 
En décembre 1990, la production communautaire de produits finis lami­
nés a atteint 8,2 mio.t, ce qui donne pour l'année un total de 116 mio.t, 
avec une baisse de 2,2% par rapport à 1989. 
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WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DESAISONALISEE 









MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­



















CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 























­12,5 + 0,7 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDEKN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 




EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
OCT 
90 
+ 21,6 + 7,8 





DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
III 
90 
27907 17,2 ­ 1,9 ­1,5 
(1) LETZTER MONAT' s . î . SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3o COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­» VERGLEICH HICHT SAISONBEREINIGT 
NALIZZATO. 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND NACH 
FEDERAL REPUBLIC OF 
REPUBLIQUE FEDERALE 






DANS SA SITUATIOI· 











PRODUKTIONSIHDEX DER EGKS ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
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98,2 98,6 96,9 99,1 98,4 86,3 89,5 
102,5 108,0 103,5 104,2 103,1 89,5 91,7 
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PIG IRON PRODUCTION 
100D Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 



























































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 

















































































































































































































































































































Χ XI Xll I-XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11964 11666 9994 139587 

































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 1989 10007 9949 11104 10420 
1990 9887 9609 10775 10016 
1991 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
,„,*-, ,..„ PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 
10497 10824 9150 7958 10282 10259 10377 8245 119045 













































































































































































































































































































































































6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 































































































































































































































































































































































































































































































Χ XI XII I­XII 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 












































































































FIL MACHINE EN COURONNE 

















































I I IV VI VII V I I I XII I - X I I 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 
































































































































































































































































































































































































































































































2 7 2 
186 
4 2 9 8 





















9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 






























































































































8 0 9 































































































































































































































































































































II III IV VII VIII XII I-XII 












1988 1989 1990 
1988 1989 1990 




1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 














26 26 28 
10 1 2 



















21 26 20 
9 1 2 
27 27 23 


















31 23 22 
10 2 3 
32 31 21 
















20 23 19 
6 2 3 
29 31 24 


















20 26 28 
3 1 2 
28 28 24 















22 23 25 
5 
1 3 
29 26 26 

















22 29 21 
2 0 1 
31 29 36 
27 30 26 
















24 24 21 
2 1 4 
17 17 22 
















28 27 19 
3 2 4 
31 24 28 


















25 29 19 
1 2 6 
31 31 25 
35 39 34 














25 29 24 
1 3 6 
30 26 25 
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11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 












1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
























































































































































































II IV VII VIII XI XII I-XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE PRODUCTION DE TOLES PRODUZIONE DI LAMIERE 
A CHAUD DE 3MM ET PLUS 

































































































































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 








































































































































































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAEHGE FUER MASSENSTAEHLE NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
4819 5672 5458 
2145 2276 2691 
1804 1322 1304 
8768 9270 9453 
5843 6064 5671 
2283 2427 2622 
1943 1180 1195 
10069 9671 9488 
16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE IHT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAEHDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
4764 5690 5310 
1920 2338 2521 
1504 1178 1242 
8188 9206 9073 
5056 5796 5276 
2064 2345 2414 
1661 1089 1236 
8781 9230 8927 
III 
6166 6471 5855 
2824 2914 2976 
2085 1471 1668 
11075 10856 10499 
5813 6259 5808 
2368 2722 2925 
1951 1482 1468 
10132 10463 10201 
IV 
5259 5601 5195 
2100 2010 2281 
1462 1213 1383 
8821 8824 8859 
5016 5704 5293 
1970 2439 2443 
1596 1341 1359 
8582 9484 9195 
V 
(EUR 12: 
5534 5674 5953 
2198 2301 2326 
1649 1439 1400 
9381 9413 9679 
(EUR 121 
5420 5818 5889 
2042 2625 2643 
1672 1302 1496 
9134 9745 10028 
VI 
1 
5949 6043 5398 
2412 2714 2732 
1503 1638 1601 
9864 10395 9731 
t 
5678 6084 5669 
2259 2798 2805 
1705 1239 1596 
9642 10121 10070 
VII 
5506 5148 5251 
2119 1914 2537 
1498 1332 1506 
9123 8394 9294 
4988 4883 4987 
1936 1966 2146 
1371 1380 1341 
8295 8229 8474 
VIII 
3864 3971 3611 
1840 1679 1836 
1225 1466 1402 
6929 7116 6849 
3787 4044 4293 
1737 1955 2127 
1430 1548 1401 
6954 7547 7821 
IX X XI XII I-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
5399 5005 4800 
1975 1980 2322 
1458 1432 1631 
8832 8417 8753 
5761 5660 5182 
2306 2380 2339 
1585 1733 1466 
9652 9773 8987 
5142 5253 5521 
1980 2374 2670 
1088 1365 1650 
8210 8992 9841 
5780 5216 4969 
2423 2154 2194 
1157 1604 1377 









LIVRAISONS D ACIERS COURANTS CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
5689 5578 5742 
2229 2414 2879 
' 1589 1577 1525 
9507 9569 10146 
5948 5658 5192 
2393 2406 2485 
1441 1529 1688 










ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEH 
PRODUCTIOH OF SPECIAL STEELS 
1860 1952 1747 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 








1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 




256 287 296 
437 460 367 
110 100 124 
171 158 141 




710 737 630 
252 279 247 
428 423 371 
107 114 117 
170 169 145 




782 759 637 
305 336 284 
442 440 450 




192 212 185 
1840 2065 1648 
688 779 581 
279 312 274 
418 488 387 
105 125 94 
162 173 136 




775 681 609 
330 280 283 
459 450 438 
136 102 117 
155 160 136 




797 745 546 
307 335 322 
461 470 436 
141 128 126 
169 156 137 
199 190 172 




251 240 249 
436 426 372 
68 58 53 
122 120 117 




831 746 553 
116 124 150 
257 223 262 
90 114 103 
148 143 113 
12 24 41 
1989 1808 1693 
754 675 584 
287 271 235 
441 388 410 
130 
138 92 
184 155 147 
193 181 174 
1962 1833 1772 




444 419 391 
123 107 115 
169 149 144 
200 192 178 
1979 1854 




213 188 128 




















LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAEHDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1022 1091 1068 
238 277 266 
135 166 139 
1395 1534 1473 
1131 
1108 980 
217 272 247 
180 188 143 
1528 1567 1370 
1209 1174 1060 
279 292 297 
183 259 165 
1676 1725 1522 
1103 1115 1029 
243 287 261 
277 220 152 
1623 1621 1443 
1179 1222 
1062 1273 1322 1056 
253 269 262 302 
274 277 
297 245 186 187 130 194 




195 210 216 
200 196 143 
1459 1288 1371 
807 878 766 
164 209 159 
174 156 131 
1145 1243 1057 
1196 1079 1046 1138 1120 
276 254 284 287 263 
201 234 163 155 146 
















19. EIN - UND AUSFUHR AH EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
XI I-XII (A) 




































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEH PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 













III IV V 
VI 
VII VIII IX χ XI 
XII 
I II 
III IV ν 






























I II III IV ν 
VI 
VII vin IX χ 
XI 
XII 
EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 




OESTERR AUSTRIA AUTRICHE USA JAPAN JAPON 
ANDERE OTHER AUTRES 












































8 14 21 
15 6 




























10 7 9 




















































0 0 0 0 




































































856 1039 1002 
1329 













































































































































































II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I 
II III IV ν VI 
VII VIII IX 
χ XI 
XII 











II III IV ν VI VII VIII IX χ 
XI 
XII 








AUSTRIA AUTRICHE USA JAPAN JAPON 
ANDERE 
OTHER AUTRES 
DAVON - OF WHICH - DONT 
8 5 18 19 10 18 8 18 11 21 12 11 
8 10 11 14 11 16 
7 16 
8 10 11 





5 11 15 5 
16 22 22 15 25 23 14 13 19 22 19 17 
18 20 22 17 19 19 11 14 18 29 25 
26 45 21 27 33 50 42 19 61 38 42 24 
15 17 12 12 16 14 13 16 20 24 24 
118 6 
11 6 96 
40 38 6 
33 
17 12 22 24 48 30 33 32 53 39 30 
2 1 7 4 12 11 8 
10 5 3 7 
58 77 68 67 75 97 69 58 102 92 77 57 
45 53 51 45 50 51 36 50 50 70 64 
135 15 27 18 
119 50 54 20 44 
30 26 31 36 69 53 50 38 66 65 39 
10 6 10 15 17 15 14 15 10 6 14 
HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD 









7 10 10 12 10 13 15 11 












5 3 0 
44 62 52 46 61 76 48 44 63 69 48 44 
36 41 42 39 41 44 31 34 41 59 50 
21 14 22 15 37 12 26 18 13 
23 
16 31 21 36 36 47 31 52 53 37 
9 6 7 9 9 
11 10 14 8 5 13 
16 
20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
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II III IV v VI 











AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK EAST EUR BLOC EST 
SCHWEDEN SWEDEN SUEDE 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE 
ANDERE 
OTHER AUTRES 
DAVON - OF WHICH - DONT 
163 
180 














18 3 8 
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II III IV 
V 1990 VI 
VII VIII 
IX χ XI XII 
UEBL/BLEU I 
II III IV 










2 0 0 0 
39 












































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 















II III IV 
ν VI VII 
VIII 
IX 




ν VI VII 
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χ XI XII 
I 
II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII 


















2 0 2 
0 
0 


















14 23 4 
















15 1 61 
13 1 27 15 1 86 
14 1 56 13 1 51 12 1 63 
6 1 66 
8 1 74 10 1 60 
13 1 33 10 2 63 9 1 43 
. 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 1 0 0 
- - _ 0 0 0 
10 0 0 
9 0 0 
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IV XII I­XII 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLIHDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 






















































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHt INDUSTRIE AH SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR P.'.R L INDUST"TE S'ncRURGTQIJE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERNO 














































































































































































































































































































































































































































































































II III VI VII XI 
23. BESCHAEFTIGTE INSGESAMT TOTAL LABOR FORCE 















1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 
1990 
1988 1989 1990 






132,3 130,5 128,4 
57,0 52,8 49,3 
62,9 60,0 58,3 
18,5 18,0 17,6 
28,4 28,1 27,6 
10,8 10,6 
9,8 




1,5 1,5 1,5 
4,0 3,4 3,4 
44,5 40,6 37,7 








62,8 59,9 58,3 
18,5 18,0 17,6 
28,4 27,9 27,6 
10,8 
10,6 9,8 




1,6 1,5 1.5 
4,0 3,4 3,4 
44,4 40,6 37,4 
5,6 5,3 4,2 
420,1 405,4 389,7 
132,3 130,8 128,3 
56,4 52,5 48,8 
62,5 59,7 57,7 
18,5 18,0 
17,5 








1,5 1,5 1,5 
4,0 3,4 3,4 
44,2 40,2 
37,4 
5,6 5,3 4,2 
417,1 404,1 387,9 
130,9 130,1 127,4 
55,8 52,2 48,6 
61,9 59,6 57,3 
18,5 17,9 17,5 








1,5 1,5 1,5 
4,0 3,4 3,4 
44,1 40,3 37,2 
5,5 5,3 4,2 
416,4 403,5 385,8 
130,4 130,0 126,7 
55,5 52,0 48,0 
62,0 59,6 57,1 
18,5 17,9 17,4 
28,5 28,2 27,5 
10,7 10,4 
9,6 






4,0 3,4 3,4 






129,7 129,9 126,7 
55,6 51,7 47,8 
61.6 59,4 56,7 
18,4 17,8 17,4 
28,7 28,2 27,4 
10,7 
10,2 9,6 




1,5 1,5 1,5 




5,5 4,8 4,2 
414,4 402,4 
129,7 130,6 126,8 
55,5 51,9 47,8 
61,2 59,3 
18,5 17,9 17,3 
28,1 28,0 27,3 
10,7 10,2 
9,5 











5,5 4,5 4,2 
414,0 402,4 
130,5 131,1 126,1 
55,1 51,5 48,3 
60,8 
59,3 
18,4 17,9 17,3 


















5,5 4,4 4,1 
413,1 400,6 





18,4 17,9 17,3 
28,1 27,8 27,2 
10,7 10,0 
9,5 




1,6 1,5 1,5 




5,5 4,4 4,1 
412,5 398,0 
























5,5 4,4 4,1 
411,1 397,1 






28,2 27,8 27,0 










41,9 38,8 36,6 
5,4 4,3 4,1 
408,9 394,6 






27,9 27,7 26,5 











5,4 4,3 4,1 
415,5 402,0 




















5,5 4,8 4,2 















1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 












139 146 140 
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